










































































































５ ４ ３ ２ １
失礼 丁寧
問 109 問 －39 問 －89 問 －173
問 228 問 39 問 109 問 －43
問 －158 問 302 問 33 問 134
問 114 問 188 問 19 問 302
問 223 問 203 問 267 問 89
問 292 問 74 問 139 問 43






































































































































































































































































５ ４ ３ ２ １
失礼 丁寧
問 学生：「先生、今日の服、けっこういいですね」






































５ ４ ３ ２ １
失礼 丁寧
問 Ａ：「あなたのご両親はどこに住んでいらっしゃいますか？」




５ ４ ３ ２ １
失礼 丁寧
問 学生：「先生は明日学校へ来ますか？」























５ ４ ３ ２ １
失礼 丁寧
授業準備としての配慮表現調査を行って
─ 100 ─
